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  :اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  
   اﻟﻣﻌﺎﺟم  واﻟﻘواﻣﯾس: أوﻻ 
، اﻟﮭﯾﺋѧѧﺔ اﻟﻣﺻѧѧرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗѧѧﺎب،  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ ﻣﻌﺟѧѧم اﻟﻌﻠѧѧوم :إﺑѧѧراھﯾم ﻣѧѧدﻛور  (1 
  .   5791اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
، اﻟطﺑﻌѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ ،  اﻟѧدار  ﻣوﺳѧوﻋﺔ ﻋﻠѧم اﻻﺟﺗﻣѧﺎع:  إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳѧن    (2 
  . 9991واﻟﻧﺷر  واﻟﺗوزﯾﻊ ،  ﺑﯾروت ،   تاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدارﺳﺎ
، ﻟﺑﻧѧѧﺎن ،  ﻣﻌﺟѧѧم اﻟﻣﺻѧѧطﻠﺣﺎت ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻠѧѧوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ :اﺣﻣѧѧد زﻛѧѧﻲ ﺑѧѧدوي   (3
  .1891
،  اﻟﮭﯾﺋѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻠﻛﺗѧѧﺎب ،    ﻗѧѧﺎﻣوس ﻋﻠѧѧم اﻻﺟﺗﻣѧѧﺎع:  ﻣﺣﻣѧѧد ﻋѧѧﺎطف ﻏﯾѧѧث    ( 4
  . 9791اﻟﻘﺎھرة، 
  
   اﻟﻛﺗب: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  
،  دار  إدارة اﻟﻣѧѧѧواد اﻟﺑﺷѧѧѧرﯾﺔ ﻣѧѧѧن ﻣﻧظѧѧѧور اﺳѧѧѧﺗراﺗﯾﺟﻲ:  إﺑѧѧѧراھﯾم ﺑﻠѧѧѧوط    (1
  . 2002رﺑﯾﺔ ،  ﻟﺑﻧﺎن،   اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌ
، اﻟﻣﻛﺗѧب   أﺳѧس اﻟﺑﺣѧت ﻓѧﻲ اﻟﺧدﻣѧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ:  أﺑو اﻟﻧﺟﺎ ﻣﺣﻣѧد اﻟﻌﻣѧري   ( 2
  .9991اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
 اﻟﺗﻧظѧѧﯾم اﻟﻘѧѧﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻼﻗѧѧﺎت اﻟﻌﻣѧѧل ﻓѧѧﻲ اﻟﺗﺷѧѧرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋѧѧري:  أﺣﻣﯾѧﺔ ﺳѧѧﻠﯾﻣﺎن   (3
ﻌﯾѧﺔ،  اﻟﺟزاﺋѧر،  ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾѧﺔ،  دﯾѧوان اﻟﻣطﺑوﻋѧﺎت اﻟﺟﺎﻣ (اﻟﻌﻣل اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت)
  .4991
، اﻟطﺑﻌѧﺔ اﻟﺳѧﺎﺑﻌﺔ،  اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣѧﻲ،   ﻣѧدﺧل ﺑﻧѧﺎء اﻟﻣﮭѧﺎرات:  اﺣﻣد ﻣﺎھر   ( 4
  .2002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  
  
،  اﻟѧѧѧدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧѧѧﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋѧѧѧﺔ واﻟﻧﺷѧѧѧر إدارة اﻟﻣѧѧѧواد اﻟﺑﺷѧѧѧرﯾﺔ: اﺣﻣѧѧѧد ﻣѧѧѧﺎھر    ( 5
  .5991واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  
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، اﻟѧѧدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧѧﺔ (ﻣѧѧدﺧل ﺑﻧѧѧﺎء اﻟﻣﮭѧѧﺎرات) وك اﻟﺗﻧظﯾﻣѧѧﻲاﻟﺳѧѧﻠ:  اﺣﻣѧѧد ﻣѧѧﺎھر  ( 6
  .0002ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار ﻏرﯾѧѧب ﻟﻠطﺑﺎﻋѧѧﺔ و اﻟﻧﺷѧѧر ﺧѧѧواطر ﻓѧѧﻲ اﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻѧѧرة: اﺣﻣѧѧد ﻣѧѧﺎھر  (7
  .1002واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﻘﺎھرة، 
 ، اﻟѧدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧﺔ ، اﻟﻘѧﺎھرة ، ﻣﺻѧر ، إدارة اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ: اﺣﻣد ﻣﺎھر    (8
  .4002
، دار واﺋѧل ﻟﻧﺷѧر ، اﻷردن،  إدارة اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ: اﺣﻣѧد ﺳѧﯾد ﻣﺻѧطﻔﻰ    (9
  .9991
، اﻟѧѧѧدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧѧѧﺔ ،  اﻟﺑﺣѧѧѧث اﻟﻌﻠﻣѧѧѧﻲ: اﺣﻣѧѧѧد اﻟﻠﺣﻠѧѧѧﺢ ، ﻣﺻѧѧѧطﻔﻰ أﺑѧѧѧو ﺑﻛѧѧѧر    (01
  .2002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 
، دار اﻟﻧﮭﺿѧﺔ اﻟﻌرﺑﯾѧﺔ، ﺑﯾѧروت، إدارة اﻟﻘѧوى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ: اﺣﻣѧد ﺻѧﻘر ﻋﺎﺷѧور   (11
  .3891
اﻷﺳѧѧس )اﻹدارة وﻣﻧظﻣѧѧﺎت اﻟرﻋﺎﯾѧѧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ : ﻔﻰ ﺧѧѧﺎطر اﺣﻣѧѧد ﻣﺻѧѧط   (21
  .3002، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ( اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺛورة اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد و )إﻋﺎدة اﺧﺗراع اﻟﺣﻛوﻣﺔ : أﻣﯾن ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ    (31
  .9991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺑﯾروت ، ( اﻟﻌﺷرﯾن
ﺟﻌﻔر أﺑو اﻟﻘﺎﺳم اﺣﻣد ، : ﻣﺎرك ﺟﻲ واﻻس ، ﺗرﺟﻣﺔ  –ﯾزﻻﻗﻲ اﻧدرودي  ﺳ   (41
، اﻟﺟѧزء اﻟﺛѧѧﺎﻧﻲ،  اﻟﺳѧﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣѧﻲ و اﻷداءﻋﻠѧﻰ ﻣﺣﻣѧد ﻋﺑѧد اﻟوھѧﺎب ، : ﻣراﺟﻌѧﺔ 
  .1991ﻣﻌﮭد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
،دار (رؤﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ)ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي : ﺑﺷﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺷﯾدي    (51
  .0002اﻟﺣدﯾث،اﻟﻛوﯾت،  اﻟﻛﺗﺎب
،اﻟطﺑﻌѧѧѧﺔ  دراﺳѧѧѧﺎت ﻓѧѧѧﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾѧѧѧﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣѧѧѧل اﻟﻌرﺑѧѧѧﻲ: ﺟѧѧѧﻼل أﺣﻣѧѧѧد ﺣﺳѧѧѧن    (61
  . 2891.اﻷوﻟﻰ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت  اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
، دار ھوﻣѧﺔ  اﻟﺳѧﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣѧﻲ واﻟﺗطѧوﯾر اﻹداري: ﺟﻣѧﺎل اﻟѧدﯾن ﻟﻌوﯾﺳѧﺎت    (71
   2002ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،
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اﻟﻣدﺧل )ارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹد: ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ   ( 81
 اﻟѧدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧﺔ،( ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳѧﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣѧﺔ اﻟﻘѧرن اﻟﺣѧﺎدي واﻟﻌﺷѧرﯾن 
  . 3002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،
ﻧظرﯾﺎت )اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ :ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ ، ﺛﺎﺑث ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن   ( 91
ﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧѧﺔ ، اﻟѧѧدار ا( وﻧﻣѧѧﺎذج وﺗطﺑﯾѧѧق ﻋﻣﻠѧѧﻲ اﻹدارة اﻟﺳѧѧﻠوك ﻓѧѧﻲ اﻟﻣﻧظﻣѧѧﺔ 
  .  0002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ 
أﺻول اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷѧﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ ، : ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان   ( 02
   3002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،
  ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر ،  إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ: ﺣﻣداوي وﺳﯾﻠﺔ    (12
  . 4002
ﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،دﯾوان اﻟﻣط اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺟور واﻟﻣرﺗﺑﺎت: ﺣﻣﺎد ﺷطﺎ   ( 22
  . 2891،اﻟﺟزاﺋر ،
 –اﻷﺻول اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾѧﺔ -،  اﻟﺗﻧظﯾم واﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ: ﺣﻣدي ﻓؤاد ﻋﻠﻲ    (32
  . 1891دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺑﯾروت 
 اﻟﺑﻧѧѧﺎء –اﻟﺗﻧﻣﯾѧѧﺔ اﻹدارﯾѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺧدﻣѧѧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ : ﺧﯾѧѧري ﺧﻠﯾѧѧل اﻟﺟﻣﯾﻠѧѧﻲ   ( 42
  . 8991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ، – اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
،دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟطﺑﻌﺔ  اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ:ﺧﯾﺿر ﻛﺎظم ﺣﻣود    (52
  . 0002اﻷوﻟﻰ ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ،ﻋﻣﺎن، 
، اﻟطﺑﻌﺔ  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ: ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺷﻣﺎع ، ﺧﺿﯾر ﻛﺎﺿم ﺣﻣود    (62
  . 0002ﻟطﺑﺎﻋﺔ ، ﻋﻣﺎن، اﻷوﻟﻰ ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ وا
ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إدارة اﻷﻋﻣѧﺎل  – ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة: ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺷﻣﺎع   (72
  .1002دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن  -
،اﻟﻣﻛﺗѧѧب اﻟﺟѧѧﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣѧѧدﯾث ،ﻣﺻѧѧر  إدارة اﻟﻣѧѧوارد اﻟﺑﺷѧѧرﯾﺔ: راوﯾѧѧﺔ ﺣﺳѧѧن   ( 82
  . 9991،
  .  3002،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر،  ﻣﻧظﻣﺎتاﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟ: راوﯾﺔ ﺣﺳن   (92
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ﻣﻧﺎھﺞ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣѧﻲ : رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن ،ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم    (03
 0002دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ، –اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق  –
  .
،اﻟﻣﻛﺗﺑѧѧﺔ اﻟﻣﺻѧѧرﯾﺔ  اﻟﻣѧѧﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣѧѧﻲ واﻟﻌﻠѧѧوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ: اﻟﺳѧѧﯾد ﻋﻠѧѧﻲ ﺷѧѧﺗﺎ   (13
  . 3991،اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  ﺔﻛﺗروﻧﯾﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻻﻟ
،دار واﺋѧل  إدارة اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ: ﺳﮭﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ،ﻋﻠѧﻲ ﺣﺳѧﯾن ﻋﻠѧﻲ    (23
  . 9991ﻟﻠﻧﺷر اﻷردن ، 
،اﻟطﺑﻌѧѧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ ،دار  ﺗطѧѧور اﻟﻔﻛѧѧر واﻷﻧﺷѧѧطﺔ اﻹدارﯾѧѧﺔ: ﺻѧѧﺑﺣﻲ اﻟﻌﺗﯾﺑѧѧﻲ    (33
  . 2002وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن اﻷردن ،
، دﯾѧوان اﻟﻣطﺑوﻋѧﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧﺔ  ﺣواﻓز اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺻѧﻧﺎﻋﺔ: ﺻﻼح ﺑﯾوﻣﻲ    (43
  . 8891،اﻟﺟزاﺋر،
اﻻﺗﺟﺎھѧѧﺎت اﻟﺣدﯾﺛѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ إدارة اﻟﻣѧѧوارد : ﺻѧѧﻼح اﻟѧѧدﯾن ﻣﺣﻣѧѧد ﻋﺑѧѧد اﻟﺑѧѧﺎﻗﻲ    (53
  . 2002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻟﺑﺷرﯾﺔ
، اﻟѧدار  ﻧﺳѧﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻣﻧظﻣѧﺎتاﻟﺳѧﻠوك اﻹ: ﺻѧﻼح اﻟѧدﯾن ﻣﺣﻣѧد ﻋﺑѧد اﻟﺑѧﺎﻗﻲ    (63
  . 0002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،
،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  إدارة اﻷﻓراد واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ: ﺻﻼح اﻟﺷﻧواﻧﻲ    (73
  . 9991، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر، 
اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟﺧطѧﺄ اﻟطﺑѧﻲ واﻟﺧطѧﺄ اﻟﻌﻼﺟѧﻲ ﻓѧﻲ  اﻟﻣﺳﺗﺷѧﻔﯾﺎت : طﺎھري ﺣﺳﯾﻧﻲ    (83
، دار ھوﻣѧѧﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋѧѧﺔ واﻟﻧﺷѧѧر، اﻟﺟزاﺋѧѧر  (ﻓرﻧﺳѧѧﺎ /دراﺳѧﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧѧﺔ اﻟﺟزاﺋѧѧر )
  . 2002،
اﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﺑѧﯾن اﻟﺑﻌѧدﯾن اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ : ﻋﺑد اﻟﻣﺣﻲ ﻣﺣﻣѧود ﺣﺳѧن ﺻѧﺎﻟﺢ    (93
  . 3002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﻘﺎھرة ،واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
  .4002، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ : ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ   (04
، ﻣﻛﺗѧѧب اﻟﻌرﺑѧѧﻲ اﻟﺣѧѧدﯾث ،  وإدارة اﻷﻋﻣѧѧﺎل ﺗﻧظѧѧﯾم: ﻋﺑѧѧد اﻟﺳѧѧﻼم أﺑѧѧو ﻗﺣѧѧف   (14
  . 8991اﻟﻘﺎھرة 
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،ﻣﻛﺗѧب اﻟﻌرﺑѧﻲ اﻟﺣѧدﯾث ،اﻟﻘѧﺎھرة  ﺗﻧظѧﯾم وإدارة اﻷﻋﻣѧﺎل: ﻋﺑد اﻟﻐﻔѧﺎر ﺣﻧﻔѧﻲ   ( 24
  . 3991،
 اﻟﻧظﺎم ،-ﺗﺟرﺑﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن: ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف ، رﻧﺎ أﺣﻣد ﻋﯾﺗﺎﻧﻲ   ( 34
ﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷ -ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻧﺟﺎح ،  اﻟدﻋﺎﺋم
  . 0002،
،دار اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﺟدﯾѧدة  ﻣﻘدﻣѧﺔ ﻓѧﻲ اﻷﻋﻣѧﺎل: ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣѧود  أﺑѧو ﻗﺣѧف    (44
   3002ﻟﻠﻧﺷر اﻷﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  
ﻣѧѧѧﻧﮭﺞ اﻟﻣﮭѧѧѧﺎرات  – اﻟﻣﻧѧѧѧﺎھﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾѧѧѧﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠѧѧﺔ: ﻋﺑѧѧد اﻟرﺣﻣѧѧѧﺎن ﺗوﻓﯾѧѧق   ( 54
ﻺدارة ، ﻣﺻر، ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟ -اﻹﺷراﻓﯾﺔ ،اﻟداﻓﻌﯾﺔ وﺣواﻓز اﻟﻌﻣل
  . 4002
ﻣѧﻧﮭﺞ ﺗﻧﻣﯾѧﺔ اﻟﻣѧوارد   - اﻟﻣﻧѧﺎھﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾѧﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠѧﺔ: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗوﻓﯾѧق    (64
  4002ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ، ﻣﺻر ،  –اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻷﻓراد ،
، دار اﻟﯾѧﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾѧﺔ  ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟطﺑﻲ: ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺷﺎﻋر وآﺧرون   ( 74
  . 3002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،
ﻣﻧѧѧﺎھﺞ وطѧѧرق اﻟﺑﺣѧѧث ،: ﻋﺑѧد ﷲ ﻣﺣﻣѧѧد ﻋﺑѧѧد اﻟѧѧرﺣﻣن ،ﻣﺣﻣѧѧد ﻋﻠѧѧﻲ اﻟﺑѧѧدوي   (84
  .0002دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
 أﺳﺎﺳѧﯾﺎت ﺗﻧظѧﯾم وإدارة اﻷﻋﻣѧﺎل:ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺧﻧﻔﻲ ،ﻋﺑѧد اﻟﺳѧﻼم أﺑѧو ﻗﺣѧف    (94
  .4002،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﻣﺻر ،
داراﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﻣﺻѧر  ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻹﻧﺗﺎج:ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﯾﺳوي    (05
  . 3002،
،ﻣﻛﺗﺑѧѧﺔ ﻏرﯾѧѧب ﻟﻠطﺑﺎﻋѧѧﺔ  إدارة اﻷﻓѧѧراد واﻟﻛﻔѧѧﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾѧѧﺔ: ﻋﻠѧѧﻲ اﻟﺳѧѧﻠﻣﻲ   ( 15
  .  1891واﻟﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرة ،
  1991،دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرة ، إدارة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ   ( 25
دار ﻏرﯾѧب ﻟﻠطﺑﺎﻋѧﺔ   ، ﯾﺔإدارة اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ اﻹﺳѧﺗراﺗﯾﺟ: ﻋﻠﻲ اﻟﺳѧﻠﻣﻲ   ( 35
  .  1002واﻟﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرة ،
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، دار ﻏرﯾѧب ﻟﻠطﺑﺎﻋѧﺔ واﻟﻧﺷѧر  ﺧѧواطر ﻓѧﻲ اﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻѧرة: ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ   (45
   1002،اﻟﻘﺎھرة ،
، اﻟѧدار  اﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧﺔ ، ﺑﯾѧروت ﻟﺑﻧѧﺎن   اﻟﺗﻧظѧﯾم واﻹدارة:ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﯾف وآﺧرون    (55
  .  9891
،  اﻟﻔﻌﺎل ، ﻧﺣو أداء ﺑﺷري ﻣﺗﻣﯾز اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺣﻔﯾز: ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟوھﺎب    (65
  . 0002دار اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﺻر ، 
، ﻣؤﺳﺳѧﺔ اﻟزھѧراء ﻟﻠﻔﻧѧون  اﻹﺗﺻѧﺎل ﻓѧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳѧﺔ: ﻓﺿѧﯾل دﻟﯾѧو وأﺧѧرون    (75
  .3002اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .2002، دار ﻣدﻧﻲ ، اﻟﺟزاﺋر ،  اﻟﺗﻧظﯾم وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل: ﻓﺎروق ﻣداس   ( 85
، اﻟﻣؤﺳﺳѧѧﺔ  إدارة اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧѧرﯾﺔ وﻛﻔѧﺎءة اﻷداء اﻟﺗﻧظﯾﻣѧﻲ: ﺑرﺑѧر ﻛﺎﻣѧل    (95
  .7991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﺑﯾروت اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
، اﻟطﺑﻌѧѧﺔ  اﻹدارة ﻋﻠѧѧم وﺗطﺑﯾѧѧق: ﻣﺣﻣѧѧد رﺳѧѧﻼن اﻟﺟﯾوﺳѧѧﻲ، ﺟﻣﯾﻠѧѧﺔ ﺟѧѧﺎد ﷲ    (06
  .0002اﻷوﻟﻰ دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ، ﻋﻣﺎن ،
، اﻟطﺑﻌѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ ، ﻣؤﺳﺳѧﺔ طﯾﺑѧﺔ  اﻟﻣﻧظﻣѧﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﺣﺟﺎزي   ( 16
  .2002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﻘﺎھرة ،
، ﻣطﺑﻌѧѧﺔ وﻻﯾѧﺔ ﻗﺎﻟﻣѧѧﺔ ،  ﺗﺷѧرﯾﻊ اﻟﻌﻣѧѧل ﻓѧﻲ اﻟﺟزاﺋѧر: ﻣﺣﻣѧد اﻟﺻѧﻐﯾر ﺑﻌﻠѧѧﻲ    (26
  . 2991اﻟﺟزاﺋر ،
أدوار اﻷﺧﺻѧѧﺎﺋﻲ اﻹﺟﺗﻣѧѧﺎﻋﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﻣﺟѧѧﺎل : ﻣﺣﻣѧѧود ﺳѧѧﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣѧѧد ﻏﺑѧѧﺎري    (36
  .3002ﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ، اﻷﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر ،، اﻟ اﻟطﺑﻲ
، اﻟطﺑﻌѧﺔ  اﻟﺳѧﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣѧﻲ ﻓѧﻲ ﻣﻧظﻣѧﺎت اﻷﻋﻣѧﺎل: ﻣﺣﻣود ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻌﻣﯾѧﺎن    (46
  .2002اﻷوﻟﻰ  دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، 
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌѧﺔ  اﻟﺳѧﻠوك اﻹﻧﺳѧﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻣﻧظﻣѧﺎت: ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أﻧور ﺳѧﻠطﺎن    (56
  . 2002اﻟﺟدﯾدة ، اﻷﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 
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دراﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻔردي  – اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم اﻟﻘرﯾوﺗﻲ    (66
دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷѧر واﻟﺗوزﯾѧﻊ ، ﻋﻣѧﺎن ،  –واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  . 3002
، وﻛﺎﻟѧﺔ  اﻟﻣﺑѧﺎدئ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ إدارة اﻟﻘѧوى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ: ﻣﻧﺻور أﺣﻣد ﻣﻧﺻѧور    (76
  .9791اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، اﻟﻛوﯾت ، 
، دار اﻟﻘﻠѧѧم ،  ﻣﻧѧѧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾѧѧﺔ اﻟﺻѧѧﺣﯾﺔ ، اﻟطﺑﻌѧѧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ: ﻣﺣﻣѧѧود ﺑﺳѧѧﺗﺎن    (86
  .1991اﻟﻛوﯾت 
اﻟﺧطѧѧѧوات اﻟﻣﻧﮭﺟﯾѧѧѧﺔ ﻹﻋѧѧѧداد اﻟﺑﺣѧѧѧوث  – اﻟﺑﺣѧѧѧث اﻟﻌﻠﻣѧѧѧﻲ: ﻣﺣﻣѧѧѧد ﺷѧѧѧﻔﯾق    (96
  .1002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ،  –اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
دار واﺋل  – أﺳﺎﺳﯾﺎت وﻣﻔﺎھﯾم ﺣدﯾﺛﺔ–اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ : ﻣوﺳﻰ اﻟﻠوزي    (07
  .3002ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ،  ،
، دﯾѧѧوان اﻟﻣطﺑوﻋѧѧﺎت  ﻣѧѧذﻛرات ﻓѧѧﻲ اﻟوظﯾﻔѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ: ﻣﺣﻣѧѧود أﻧѧѧﯾس ﻗﺎﺳѧѧم    (17
  .9891اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ، 
، ﻣﻛﺗﺑѧﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣѧﻊ اﻟﻌرﺑѧﻲ ﻟﻠﻧﺷѧر ، ﻋﻣѧﺎن  إدارة اﻷﻓراد: ﻣﮭدي ﺣﺳن زوﯾﻠف   ( 27
  .3002اﻷردن ، 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ،  أﺳس ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺷوي    (37
  . 2991اﻟﺟزاﺋر ، 
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣواﻓز ﻓﻲ اﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ : ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﯾﺎﻏﻲ   ( 47
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾѧﺔ ،ﺑѧدون  –دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  –اﻷردﻧﯾﺔ 
  . ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
ﻷوﻟѧѧﻰ ، ﻣѧѧرام ، اﻟطﺑﻌѧѧﺔ ا ادارة اﻟﺳѧѧﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣѧѧﻲ: ﻧﺎﺻѧѧر ﻣﺣﻣѧѧد اﻟﻌѧѧدﯾﻠﻲ    (57
  .3991ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، اﻟرﯾﺎض،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
 –ﻣﻧظور ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎرن  –اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ : ﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد اﻟﻌدﯾﻠﻲ   ( 67
  .5991ﻣﻌﮭد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،
 اﻟﻤﺮاﺟــــــــــــــــــــــﻊ
891 
، دار اﻟﺻѧﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷѧر واﻟﺗوزﯾѧﻊ ،  إدارة اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ: ﻧѧﺎدر أﺑѧو ﺷѧﯾﺧﺔ    (77
  . 0002ﺎن ﻋﻣ
، دار اﻟﻧﮭﺿѧﺔ   اﻟﺣواﻓز ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  واﻟﻘطﺎع اﻟﻌѧﺎم: ﻧﺑﯾل أرﺳﻼن    (87
  . 6791اﻟﻣﺻرﯾﺔ ، 
 – اﻻﺗﺻѧѧѧﺎل ودوره ﻓѧѧѧﻲ ﻛﻔѧѧѧﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳѧѧѧﺔ اﻻﻗﺗﺻѧѧѧﺎدﯾﺔ: ﻧﺎﺻѧѧѧر دادي ﻋѧѧѧدون ( 97
  .4002دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، –ﻧظرﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ  دراﺳﺔ
، دار اﻟﻣﻌѧﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾѧﺔ ،  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧﺔ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳѧﺎت: ھﻧѧﺎء ﺣѧﺎﻓظ ﺑѧدوي ( 08
  .9991ﻣﺻر ، 
  
  اﻟﻣﺟﻼت : ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: ﺑن ﻟوﺻﯾف زﯾن اﻟدﯾن  (1
، أﺑﺣﺎث روﺳﯾﻛﺎدا، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳѧﻛﯾﻛدة ، اﻟﻌѧدد  ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺎﺻرة
  .3002اﻷول ، دﯾﺳﻣﺑر 
 اﻟﻤﺮاﺟــــــــــــــــــــــﻊ
991 
اﻟﺗﻧظѧﯾم واﻟﺗﺳѧﯾﯾر إﻟѧﻰ ﻓﮭѧم ﺳѧﻠوك اﻟﻌﺎﻣѧل وﺣﺎﺟѧﺔ : ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑѧدوﻧﻲ  (2
 4991، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس 
 – ﻣﻔﮭѧوم وﺗﻘﯾѧﯾم –اﻷداء ﺑѧﯾن اﻟﻛﻔѧﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾѧﺔ : ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾѧك ﻣزھѧودة  (3
 .1002، ﻧوﻓﻣﺑر  10ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ،اﻟﻌدد 
ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺿѧѧѧوء  –اﻓز دراﺳѧѧѧﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾѧѧѧﺔ ﻟﻧظѧѧѧﺎم اﻟﺣѧѧѧو: ﻣﺣﻣѧѧѧد ﺳѧѧѧﻌﯾد أﺣﻣѧѧѧد  (4
 ﻣﺟﻠѧﺔ اﻹدارة ، –اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ و اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺧﺻﺻѧﺔ 
 .5891اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن ، اﻟﻌدد اﻷول ، ﻣﺻر ، 
، اﻟﻣﺟﻠѧѧѧﺔ  اﻻﺗﺻѧѧѧﺎل اﻻﺟﺗﻣѧѧѧﺎﻋﻲ اﻟﺻѧѧѧﺣﻲ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﺟزاﺋѧѧѧر: ﻧﺑﯾﻠѧѧѧﺔ ﺑѧѧѧوﺧﺑزة  (5
ﺳѧѧѧﺑﺗﻣﺑر  -، ﺟѧѧѧوان 61اﻟﺟزاﺋرﯾѧѧѧﺔ ﻟﻼﺗﺻѧѧѧﺎل ، ﺟﺎﻣﻌѧѧѧﺔ اﻟﺟزاﺋѧѧѧر ، اﻟﻌѧѧѧدد 
 . 7991
ﻣѧѧدى ﺗطﺑﯾѧѧق ﻣﺑѧѧﺎدئ اﻟﺟѧѧودة اﻟﺷѧѧﺎﻣﻠﺔ ﻓѧѧﻲ : ﻟѧѧرﺣﻣن اﻟﻌﻣѧѧرﺑѧѧدران ﻋﺑѧѧد ا (6
ﻣﺳﺗﺷѧﻔﯾﺎت ﻣدﯾﻧѧﺔ اﻟرﯾѧﺎض ﻣѧن وﺟﮭѧﺔ ﻧظѧر ﻣﻣﺎرﺳѧﻲ ﻣﮭﻧѧﺔ اﻟﺗﻣѧرﯾض، 
 .2002ﻣﺟﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ﺟوان 
 ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﺑداع اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻѧرة: ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻋﺳﺎف  (7
 .5991، ﻣﺟﻠﺔ اﻹدارة ، ﻣﺳﻘط ، 
  اﻟﯾوﻣﯾﺎت واﻟﺟراﺋد: ﺑﻌﺎرا
  . 5002ﻓﯾﻔري  72،  4134اﻟﻌدد : ﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ  (1
 .5002ﻧوﻓﻣﺑر  61، 2534اﻟﻌدد : ﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ  (2
 .5002ﻧوﻓﻣﺑر  51،  2554اﻟﻌدد : ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر اﻟﯾوﻣﻲ  (3





  ل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟرﺳﺎﺋ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
 ﻧﻣط ﺗﺳѧﯾﯾر اﻟﻣѧوارد اﻟﺑﺷѧرﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻗطѧﺎع اﻟﺻѧﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾѧﺔ: ﻣﺣﻣد ﺑوﺷرﯾﺑﺔ  (1
  .3002، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، ﻣﻌﮭد اﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، رﺳѧﺎﻟﺔ دﻛﺗѧوراه ،  ﺗﺣﻔﯾز وﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺻѧﻧﺎﻋﻲ: ﻣﻌﻣر داود  (2
 .   4002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، 
، رﺳѧѧﺎﻟﺔ  اﻟﻌѧѧﻼج وﻋﻘﻼﻧﯾѧѧﺔ اﻟﻔѧѧﺎﻋﻠﯾن ﺿѧѧﻣﻧﮫﻧﺳѧѧق : ﻣﺣﻣѧѧد رﺿѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧﺗѧѧﺎر  (3
 .8891ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﻣﻌﮭد ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
، رﺳѧﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳѧﺗﯾر،  اﻻﺗﺻﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﺣﻲ ﻓѧﻲ اﻟﺟزاﺋѧر: ﻧﺑﯾﻠﺔ ﺑوﺧﺑزة  (4
 .5991ﻣﻌﮭد ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
  اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ :ﺳﺎدﺳﺎ
، اﻟﺟرﯾѧѧدة اﻟرﺳѧѧﻣﯾﺔ ، اﻟﻌѧѧدد اﻟﺟﻣﮭورﯾѧѧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾѧѧﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾѧѧﺔ اﻟﺷѧѧﻌﺑﯾﺔ  (1
 – 79،ﻣرﺳѧѧوم ﺗﻧﻔﯾѧѧدي رﻗѧѧم  7991دﯾﺳѧѧﻣﺑر  01،اﻟﺻѧѧﺎدرة ﺑﺗѧѧﺎرﯾﺦ 18
  .7991/21/21،اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 664
 .6791اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ، اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ  (2
 10اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳѧﻣﯾﺔ ، ﻋѧدد  (3
 .6691، 
  ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧﯾت  :ﺳﺎﺑﻌﺎ
أﺳѧѧѧﺑﺎب وﻣﺑѧѧѧررات ﺗﺑﻧѧѧѧﻲ ﻣﻔﮭѧѧѧوم اﻷداء اﻟﺣﻛѧѧѧوﻣﻲ ، : أﺣﻣѧѧѧد ﻧﺻѧѧѧﯾرات  (1
 ﻧﻘﻼ ﻋن ﻣوﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧﯾت 4002/21/81
 .lla/gninnalp/as.vog.gninnalp.www//ptth    
أﺛѧѧѧر اﻟﺣѧѧѧواﻓز ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻹﺑѧѧѧداع اﻹداري ﻓѧѧѧﻲ : ﻋѧѧѧوض ﺑѧѧѧن ﺳѧѧѧﻌﯾد اﻟﻌﻣѧѧѧري      (2
  وﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧﯾت، ﻧﻘﻼ ﻋن ﻣ4002/21/81اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ، 
 .psa.liated/as.vog.qamkk.www//ptth                              
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